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El presente trabajo de investigación titulado “Incidencia en el pago del Impuesto a 
la Renta  de Servicios Digitales prestados por Proveedores No Domiciliados de la 
empresa MAC TECH en el periodo 2018”, tiene como objetivo determinar las 
incidencias en el pago del impuesto a la renta de no domiciliado por los servicios 
digitales de proveedores extranjeros. 
 
El trabajo de investigación se ha distribuido en cuatro capítulos y son los siguiente: 
 
El Capitulo I correspondiente al Planeamiento del Problema, nos menciona la 
descripción, delimitación, formulación, problemática y objetivo de la investigación 
donde se describe la información real relacionada a la empresa MAC TECH. 
 
El Capital II, en la cual se menciona el Marco Teórico y los antecedentes del 
problema, se realiza en base a las variables de la problemática, como las 
incidencias e implicancias en el pago del Impuesto a la Renta de los Servicios 
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Digitales brindados por No Domiciliados, revisando fuentes bibliográficas para la 
investigación de las variables. 
 
En el capitulo III, se pone a disposición un caso practico correspondiente a la 
información que la empresa obtuvo en el periodo 2018, detallando las incidencias 
y observaciones que tuvo en su planificación tributaria, así, como la contabilización 
de sus operaciones y la información mostrada a través de los Estados Financieros. 
 
El capitulo IV, se ha mencionado las normas legales y técnicas con las que se ha 
basado la presente investigación para el análisis de las operaciones y cumplimiento 
de las normativas. 
 
Por último, se finaliza con las conclusiones de la investigación, la cual fue 
recolectada a través de su desarrollo, y las recomendaciones que ayudaran a que 
la empresa optimice los pagos realizados a la determinación del pago del Impuesto 












PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
1.1 Descripción de la Realidad Problemática. 
En nuestro país, así como en cualquier otro parte del mundo, las empresas públicas y 
privadas adquieren bienes y servicios para ofrecer un producto y así satisfacer las 
necesidades de sus clientes. Para ello, algunas  empresas necesitan cotizar fuera del 
País productos o servicios que no pueden conseguir dentro del Perú, es por eso que 
optan por importar bienes del extranjero para cubrir las diferentes necesidades de 
acuerdo al rubro de la empresa, asimismo, las organizaciones no solo requieren de 
bienes físicos para producir, sino también de diferentes tipos de servicios que por el 
nivel tecnológico no son producidos en el país sino en el extranjero, y que para las 
organizaciones son de mucha importancia para sostener y mantener la calidad de los 
servicios que brindan. 
 
Actualmente, la globalización y los cambios tecnológicos han jugado un papel muy 
importante para uno de los sectores económicos del país, y es el Sector de 
Telecomunicaciones y de Minería, quien ha ido evolucionando a lo largo de los años, 
expandiéndose como sector, adaptándose y creciendo para brindar servicios en 
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operadores de red, utilizando nuevos medios de soporte para optimizar la capacidad 
de producción en las organizaciones. Es por tal motivo, que los servicios digitales son 
muy importante y necesaria para el desarrollo de las empresas. La mayoría de ellas 
necesita de servicios digitales (informáticos) que son producidos en el extranjero y que 
mediante la Internet pueden ser utilizados en nuestro país obteniendo una información 
rápida y accesible de cualquier computador. Es a través de este medio tecnológico, 
que las empresas pueden comercializar productos y servicios, facilitando precios, 
ampliando el mercado donde se desarrollan y obteniendo un gran margen de utilidad. 
Debemos tener en cuenta que todas las operaciones derivadas de la economía son 
gestionadas por la informática.  
 
La mayoría de los proveedores que brindan servicios digitales y que hacen posible 
satisfacer las necesidades de los clientes, precisamente son proveedores del exterior, 
que en el ámbito tributario se le conoce como “Proveedores No Domiciliados”, y que 
implica el pago de impuestos “No Domiciliados”, entre ellos el pago del Impuesto a la 
Renta de “Sujetos No Domiciliados”. 
 
Los servicios que provienen del exterior, que son efectivamente brindados por 
Proveedores No Domiciliados causan efectos tributarios en las empresas, así como un 
bien que viene del exterior se nacionaliza con la importación pagando derechos 
aduaneros, así también, según la norma, los servicios que son prestados desde el 
exterior también deben nacionalizarse pagando los impuestos: IGV NO DOMICILIADO 
y RENTA NO DOMICILIADO según las tasas, esto es determinado según el tipo de 
servicio. 
 
 En ese sentido, y para el pago del Impuesto a la Renta de No Domiciliado, la 
administración tributaria ha determinado diferentes tipo de tasas para los diferentes 
tipos de servicios que se generen fuera del país, si bien es cierto, hay una relación de 
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las tasas según el tipo de servicio, suele ser en muchas ocasiones muy difícil la 
identificación del tipo de servicios que tienen las empresas, ya que existe una gran 
diversidad en los servicios que nos ofrecen en el exterior, mediante, modalidad, 
tiempo, territorio, gestión, etc. Por lo que, las empresas al momento de realizar el pago, 
existe mucha duda en determinar dentro de la relación de la administración tributaria 
los servicios que solicitan fuera del país, y que, debido a ello, para lo que corresponde 
el pago de la Renta de No Domiciliado se paga una tasa diferente a la que 
corresponde, generando multas a corto plazo y regularización del pago según la tasa 
correcta. En este caso, nos lleva a cometer infracciones tributarias y a tener una 
deficiencia en nuestra planificación tributaria y financiera. 
 
En el caso de la empresa MAC TECH., tiene como giro principal proveedor de 
soluciones avanzadas y telecomunicaciones a empresas, adoptando la tecnología en 
sus procesos. MAC TECH. ha ido creciendo a lo largo del tiempo debido al sector 
económico que pertenece, por tal motivo, el área de operaciones ha implementado 
mecanismos y ha necesitado de servicios digitales mas complejos para llevar a cabo 
la optimización en sus servicios, teniendo que cotizar en el extranjero servicios 
informáticos que mediante la Internet hace posible su utilización dentro del país 
accediendo a cualquier dispositivo de cómputo. 
 
Al mismo tiempo, la prestación de servicios que se genera fuera del país con lleva a 
que tengamos implicancias tributarias, en relación a pagar impuesto no domiciliados 
como el de Renta No Domiciliado, teniendo en muchas ocasiones dificultad para 
relacionar los servicios que utiliza la empresa, con la relación de tasas según el tipo 
de servicio, debido a que esta relación no se encuentra detallada, sino que esta 
clasificado de forma general haciendo difícil su interpretación, esto ha llevado a la 
empresa obviar en algunas ocasiones el pago de los impuestos suponiendo que no se 
encuentra obligado, y abriendo una posible contingencia en una fiscalización. Se debe 
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tener en cuenta que los consultores en la Superintendencia de Administración 
Tributaria suelen dar opiniones de forma general, buscando que el mismo 
contribuyente realice la identificación y considere si es o no de aplicación para la 
empresa, y que consecuencia de ello, al no tener mayor apoyo, realice la interpretación 
según como considere conveniente, ocasionando que se pueda incurrir en una posible 
infracción, y que recién en una fiscalización nos determinen si estamos o no obligados 
a realizar el pago del impuesto a la renta a sujetos no domiciliados, llevando a la 
empresa a un déficit en su planeamiento tributario y financieros. 
 
Con esta investigación se desea identificar la incidencia en el planeamiento tributario 
que produce los servicios digitales prestados por proveedores no domiciliados, la cual, 
puede llevar a realizar pagos erróneos y en un corto o mediano plazo generar una 
deuda por omisión de pago de tributos, acumulando una deuda pendiente por 
regularizar y que perjudicaría económicamente a la empresa. Por tal motivo, realizar 
la identificación del tipo de servicio de la forma correcta llevaría a realizar un 
planeamiento tributario según las actividades que utilice la empresa.  
 
En la presente investigación las variables de investigación como los servicios digitales 
brindados por proveedores no domiciliados, es la esencia de esta investigación, parte 
de ello se ve la incidencia en el pago del impuesto a la renta. 
1.2 Delimitación de la Investigación  
 
La presente investigación tiene lugar en la empresa MAC TECH ubicada en el distrito 
de Barranco – Lima, siendo su giro principal proveer de soluciones avanzadas y de 
telecomunicaciones a empresas, la cual, se ha analizado el periodo 2018 con relación 




El rubro de la empresa es el servicio de telecomunicaciones a nivel nacional e 
internacional, la información obtenida, fue facilitada por el jefe de administración del 
área de administración y finanzas y el Contador General de la empresa. 
 
La realización del presente proyecto busca identificar las incidencias en el pago del 
Impuesto a la Renta en relación con los servicios digitales brindados por los 
proveedores no domiciliados, realizando la identificación de las incidencias y 
determinando la aplicación correcta en el pago del impuesto a la renta a sujetos no 
domiciliados. 
 
Esta investigación demando para su desarrollo y ejecución alrededor de 8 meses, es 
decir de noviembre 2018 a junio 2019. 
1.3 Formulación del Problema de la Investigación. 
1.3.1. Problema Principal. 
¿Cuál es la incidencia en el pago del impuesto a la renta de servicios digitales 
prestados por proveedores no domiciliados en la empresa MAC TECH en el 
periodo 2018? 
1.3.2. Problemas Secundarios. 
• ¿Qué implicancias tributarias existe en los servicios digitales prestados por 
proveedores no domiciliados en la empresa MAC TECH en el periodo 
2018? 
• ¿Cuál es la correcta aplicación tributaria de los servicios digitales al 
momento de realizar el pago del Impuesto a la Renta? 
• ¿Cómo influye la comunicación entre el área de operaciones y de 
contabilidad para identificar que un servicio es considerado servicio digital 
y determinar que tasa del impuesto a la renta se debe pagar? 
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• ¿Cómo gestionar un buen planeamiento tributario considerando el pago 
del impuesto a la renta de proveedores no domiciliados y su cumplimiento 
en tiempo y forma? 
1.4 Objetivos de la Investigación. 
1.4.1 Objetivo General 
Determinar e identificar la incidencia en el pago del impuesto a la renta de los 
servicios digitales brindados por proveedores no domiciliados en la empresa 
MAC TECH en el periodo 2018. 
1.4.2 Objetivos Específicos 
 
• Determinar la implicancia tributaria de los servicios prestados por no 
domiciliados en el periodo 2018. 
• Identificar la aplicación correcta del pago del impuesto a la renta afectos 
por los servicios digitales brindados por no domiciliados, evitando los 
pagos indebidos u omisiones de impuestos. 
• Analizar la influencia de la comunicación entre el área de operaciones 
y contabilidad informando de forma específica los servicios que utiliza 
la empresa, permitiendo así la adecuada interpretación de la norma.  
• Establecer una gestión adecuada para la determinación de los 
tributos afectos y mejoramiento en el planeamiento tributario. 
1.5 Justificación e Importancia.  
 
El presente trabajo de investigación se origina, después de 2 meses de estar 
realizando la relación de las facturas procedentes del exterior para el pago del 
impuesto – IGV No Domiciliado, como las facturas del exterior están en inglés, el 
concepto e interpretación que le había otorgado el área de administración al área de 
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contabilidad, no estaba explicado y tampoco interpretado de forma específica, como 
tampoco, se menciona el detalle de cómo se dan los servicios digitales que son 
utilizados por la empresa para los servicios que brindan al cliente, lo que origino que 
el área de contabilidad tuviera un concepto parcial de estos servicios y como la norma 
tributaria no tiene un detalle especifico de los diferentes tipos de servicios que se 
brindan en el exterior, haciendo que la empresa interprete de una manera confusa la 
norma . Por tal motivo, decidí tomar el caso y enfocar mi trabajo de investigación sobre 
como incide los servicios no domiciliados en el tema tributario y como determinar el 
pago del impuesto a la renta de los servicios digitales de proveedores no domiciliados, 
evitando así el pago incorrecto de tributos, sobrecostos en la planificación tributaria y 
financiera y evitando multas innecesarias por la mala interpretación de los servicios, 
para así dar una solución a la empresa MAC TECH.  
 
Conocer los efectos tributarios y su identificación, permitirán ejecutar un mejor 
planeamiento tributario, eficaz, logrando una estabilidad en las finanzas de la empresa, 
asimismo, se busca el trabajo en equipo entre el área de soporte, que es quien utiliza 
el servicio de no domiciliados, junto con el área de Administración y el área de 
contabilidad para una mejor interpretación en el idioma original para la elaboración del 
plan tributario, determinado así la tasa y los servicios digitales afectos al pago del 
impuesto a la renta.  
 
Asimismo, el presente trabajo de investigación tiene como aporte analizar la factura 
del exterior (INVOICE) y su interpretación, buscando determinar el tipo de servicio 
según la norma tributaria. De esta forma, la empresa podrá gestionar de una manera 
mas eficiente el pago de impuestos no domiciliados de RENTA NO DOMICILIADA, y 
a través de esta investigación lograr una mayor eficiencia en aspectos tributarios  y 




El desarrollo del presente trabajo de investigación se enfoca en identificar el efecto 
tributario de los servicios no domiciliados trabajando en conjunto con tres áreas de la 
empresa: Operaciones, Administración y Contabilidad, esto será posible si se 
establecen mecanismo de gestión para la proporción de la información, logrando 
mayor eficacia en tiempos y planificación en los pagos oportuno y sin riesgos tributarios  
 
A su vez, se pretende tener una mejor administración de las operaciones tributarias en 
base a cronogramas de vencimientos, presupuestos y coordinación entre áreas. El 
trabajo en equipo también involucra una relación con las cuentas por pagar, debiendo 
informar las fechas de pago de las INVOICE, para realizar el pago de los tributos no 
domiciliados en la fecha de vencimiento del periodo. Debemos tener en cuenta, que 
las cuentas por pagar y los tributos son parte del Pasivo Corriente del Estado 
Financiero de la empresa, buscando reflejar una información confiable. 
 
Por último, el presente trabajo de investigación también ayudará a diferentes empresas 
en los diferentes rubros y regímenes para identificar los efectos tributarios de los 
servicios digitales que se adquieren en el exterior, aportando las formas de como 
identificar los servicios para una mejor planeación tributaria en trabajo en equipo, 
coordinación, control e interpretación de la información.  
 
Teniendo en cuenta que las empresas, están en constante crecimiento y adaptándose 
a los diferentes cambios en la económica, como es el caso de la globalización, para 
ello, es necesario que las empresas tengan a su disposición una información confiable 
y procedimientos adecuados según la necesidad de cada organización para continuar 
con los proyectos a mediano y largo plazo a fin de consolidad su posición en el 
mercado económico. Además de que el aspecto tributario en nuestro país es muy 
importante,  porque también afecta a la organización en su crecimiento económico, los  
diversos impuestos que están afectas las empresas y las tasas que en ocasiones 
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pueden perjudicar las finanzas de la empresa, que en vez de ser un impulso a la 
formalidad, suele ser un desequilibrio económico para las organizaciones, debiendo 
así tener una buena interpretación de las normas, en formas, tiempo y economía, para 
cumplir con las normas tributarias y así las organización no se vean perjudicadas. 
 
Por esta razón, que el presente trabajo de investigación tiene como finalidad 
profundizar en el aspecto tributario para optimizar mi crecimiento profesional y de 

























































2.1 Fundamentación del Caso. 
 
Para ilustrar la implicancia tributaria sobre los servicios digitales prestados por 
proveedores no domiciliados, que son servicios realizados a través de Internet y que el 
usuario puede conectarse mediante un acceso a una plataforma, o para brindar una 
Asesoría, cabe mencionar que, los aspectos tributarios que tenemos en nuestro país 
gravan todas las operaciones realizadas en el territorio peruano, es decir, cualquier tipo 
de servicio y bienes están afectas a impuestos, a excepción de algunas operaciones 
que por su naturaleza se encuentran inafectas y/o exoneradas y en otras ocasiones por 
estar en un determinado lugar en el país que por norma se encuentra libre de impuestos, 
pero, para operaciones que provienen del exterior, es diferente, el pago de impuestos 
nacionaliza los servicios y bienes procedentes del exterior para que el gasto y el crédito 
sea utilizados en el país.  
2.1.1.  Servicios Digitales Prestados Por No Domiciliados 
 
 2.1.1.1 Aspectos Generales 
Los servicios de proveedores no domiciliados son servicios que provienen del 
exterior y son utilizados en nuestro país para beneficios de las empresas o 
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consumidos finales. Para que esto pueda ser posible, es necesario el Internet, 
este medio que es tan necesario para comunicarnos en todas partes del mundo, 
también es necesario para la económica a nivel mundial, basándose en una 
tecnología digital. Las empresas se han tenido que adaptar rápidamente a los 
cambios tecnológicos, y para muchas empresas, la tecnología es fundamental 
para comercializar y satisfacer las necesidades de sus clientes, llamado así 
Comercio Electrónico. 
2.1.1.2 Comercio Exterior 
 
Fuertes (2017) sostiene que: 
“Por comercio electrónico debemos entender a todas aquellas 
transacciones de compra-venta de bienes y servicios que se realizan 
a través de una red, entre otras Internet, sin que el proveedor y usuario 
final tengan contacto físico, rompiendo así todas las barreras 
fronterizas” (p. 26)  
 
Caballero (2017) en su artículo “Los Servicios Ofrecidos por Internet” menciona 
que: 
El Comercio Electrónico es actualmente una de las transaccionas mas 
utilizadas en el medio, por lo que rompe con el esquema habitual en 
las operaciones comerciales de compra y venta de bienes y servicios. 
 
Las operaciones que se efectúan por aplicación del E-Commerce se 
pueden observar hasta tres tipos claramente determinadas: 
- La venta de bienes tangibles 
- La prestación de servicios. 






GRÁFICO N° 01. 












                   Fuente: Revista Cabello Bustamante 
 
Nieto (2015) indica que: 
“El Comercio Electrónico directo es aquel que puede perfeccionarse 
contractualmente y completarse la ejecución de contrato del contrato 
y la satisfacción de los contratantes únicamente   través de red, 
utilizando solamente medios electrónicos.” (p. 11) 
 
De acuerdo con las definiciones mencionadas, para que se pueda dar la 
prestación de servicios o de bienes en el comercio electrónico, es muy 
importante tener un medio para que esto sea posible, y este medio es a través 
del Internet. 
 




Según Damacén (2005) indica que: 
“Internet es el primer medio global que, a través de una interconexión 
de miles de redes informáticas en todo el mundo, nos permite 
comunicación, dialogo y capacidad de obtener y publicar información 
de la manera más sencilla y económica disponible a millones de 
usuarios individuales y corporativos siendo así un poderoso 
instrumento para establecer contactos comerciales y hacer negocios 
en el ámbito mundial sin que la distancia geográfica influya en los 
costos” (p. 10) 
 
Caballero (2017) en su artículo “Los servicios Ofrecidos por Internet” coincide en 
que: 
El internet es una herramienta esencial para las personas que están 
en las diferentes partes del mundos puedan comunicarse, siendo una 
red tan amplia que involucra computadoras, aplicaciones, software, 
personas y empresas, que permite la interacción de forma global y 
teniendo una gran cantidad información circulando a través de este 
medio. 
 
Fuertes (2017) finaliza que:  
“En términos sencillos, los servicios por Internet prestados por no 
domiciliados son aquellos servicios brindados por empresas 
extranjeras no inscritas en el Registro Único de Contribuyentes de la 
SUNAT, a consumidores finales, las cuales pueden ser personas 




En resumen, el comercio electrónico es llevado a cabo mediante un proceso de 
redes informáticos, es decir Internet, que hacen posible una económica global 
entre diferentes países, haciendo transacciones directas entre empresas y 
consumidores finales, sin importar las fronteras geográficas que nos dividen 
territorialmente. 
 
Asimismo, teniendo una gran facilidad dentro del comercio electrónico, es 
necesario tener organismos que regulen el sistema económico para evitar 
irregularidades y otras situaciones que afecten las transacciones de ambas 
partes. 
2.1.1.4. Los Servicios Digitales. 
 
Cardeña (2019) menciona que: 
“Este tipo de operaciones se presentan, en su mayoría en nuestra 
actualidad, cuando a través de accesos directos previo pago (...), lo 
cual autoriza al usuario del servicio a realizar la descarga de algunos 
archivos que forman parte de soporte técnico de los productos 
digitales tales como aplicaciones o códigos de acceso.” (p. 11) 
 
Muñoz (2008) señala que: 
El Servicio Digital, debido a la denominación que tiene de “digital” 
proviene como parte de las operaciones de Comercio Electrónico, 
siendo un servicio intangible, que se da a través de una red y no 
necesita de un medio físico para que sea realizado, debido a esta gran 
facilidad, se le otorga los accesos al usuario y de cualquier dispositivo 
conectado a Internet para hacer uso de los servicios que existe del 
aplicativo y plataforma.  
 
Asimismo, Balsa, León, Ferrari & Sartori (2016): 
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Hace referencia a la OCDE, y menciona que los tipos de servicios 
digitales son: Servicios Jurídicos, Servicios financieros y consultoría, 
Servicios de agencias de viaje, publicidad, etc. Asimismo, están 
incluidos los Servicios que brindan acceso a red B2B, y corresponden 
a: Web Hosting, registro de dominios, plataformas de acceso, etc). 
 
Los servicios digitales forman parte del Comercio Electrónico, como una 
“Prestación de Servicios” utilizando la tecnología, es decir, solo necesitan de la 
red de internet para que esto se lleve a cabo. Y así como dicen los autores, estos 
servicios son dados por diferentes tipos de servicios, pueden ser asesorías, 
contratos comerciales con agencias de viajes, publicidad, y a través de 
plataformas, páginas web con sus accesos, como es el caso de las licencias o 
suscripciones, y sus derivados, donde el proveedor pone a disposición del 
usuario y por un tiempo determinado el uso de estos aplicativos o plataformas 
para que haga uso de todo lo que ofrece y pueda ser de beneficio para el 
consumidor final. 
Asimismo, la norma tributaria hace un énfasis acerca del termino “Servicios 
Digitales”, en la Ley del Impuesto a la Renta articulo 9 inciso i) menciona que: 
 
 Las obtenidas por servicios digitales prestados a través de internet o 
de cualquier adaptación o aplicación de protocolos, plataformas o de 
la tecnología utilizada por Internet o cualquier otra  red a través de las 
que se presten servicios equivalentes, cuando el servicio se utilice 
económicamente, use o consuma en el país. 
 En el Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta articulo 4-A inciso b) precisa 
que: 
Se entiende por servicio digital a todo servicio que se pone a 
disposición del usuario a través del Internet o de cualquier adaptación 
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o aplicación de protocolos, plataformas o de la tecnología utilizada por 
Internet o cualquier otra red a través de la que se preste servicios 
equivalentes mediante accesos en línea y que se caracteriza por ser 
esencialmente automático y no ser viable en ausencia de la tecnología 
de la información. 
 
En conclusión, y de acuerdo a lo mencionado por los autores y las normas 
legales, podemos decir que los Servicios Digitales se caracterizan por usar la 
tecnológico como único medio indispensable para la prestación de servicios, no 
habiendo contacto físico entre el proveedor y el consumidor, sino que el 
proveedor pone al servicio del consumidor los sistemas informáticos para su uso 
mediante accesos (llamados licencias y/o suscripciones), que permiten conectar 
al usuario con los software que brinda el proveedor, independiente del lugar 
donde se encuentre cada uno, ya que el Comercio Electrónico traspasa barreras 
geográficas y permita establecer relaciones comerciales. 
2.1.2 Impuestos A La Renta De Sujetos No Domiciliados En El Perú 
 
Dentro del Comercio Electrónico, los “Servicios Digitales” son parte de los 
servicios que ofrecen los proveedores extranjeros para satisfacer las necesidades 
de los usuarios o empresas dándose a través de medios tecnológicos. Es así, que 
las legislaciones peruanas han determinado criterios para establecer la forma de 
tributación de los servicios digitales que utilizan las empresas peruanas prestar 
sus servicios. Debemos tener en cuenta que este tipo de servicio no necesita estar 
físicamente en la empresa, todo el proceso se da a través de Internet y necesita 
solamente la tecnología para que pueda ser usado. Por tal motivo, es necesario 
revisar los criterios de vinculación en fuente y residencia, para determinar la forma 
de tributar de los servicios digitales provenientes del exterior y que las empresas 
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utilizan el gasto como parte del costo del servicio que brindan. Es por ello, que se 
estableció el Impuesto a la Renta e IGV a Sujetos No Domiciliados. 
 
2.1.2.1 Impuesto A La Renta  
 
García (1978) menciona que: 
 
El impuesto mas importante dentro de un Estado es el Impuesto 
a la Renta, que corresponde sin ninguna duda al mas importante 
en el ultimo siglo en la actividad tributaria. 
 
Asimismo, define como renta a la deducción de las ganancias 
menos los costos y gastos que la empresa tiene a causa de las 
operaciones que tienen en la empresa, con el fin de obtener 
ganancias.   
 
Blass (2018), sostiene que:  
 
“Para que el hecho imponible irradie efectos tributarios contenidos 
en las normas que cada soberanía cuenta en su legislación 
producto de su poder tributario, debe existir algún punto de 
conexión entre el sujeto pasivo y el acreedor tributario, caso 
contrario no existiría la obligación de afectarlo al Impuesto a la 
Renta, lo que en doctrina se denomina criterios de vinculación o 
principios de imposición jurisdiccional” (p. 3).  
 
Según Tillinghast, citado por Blass (2018) señala que: 
Los Estados en diferentes partes del mundo, tienen la facultad de 
dividir a los contribuyentes según el territorio donde residen o a los 
contribuyentes que no residen en el país, pero sí generan actividad 
económica, por lo que ellos mismos determinan la política tributaria 




De acuerdo con lo mencionado por los autores, el Impuesto a la Renta más 
importante en el país y grava la renta neta de los ingresos de una empresa, 
asimismo, el Estado determina según su legislación tributaria la renta que 
grava dentro del territorio peruano y de acuerdo a la vinculación que tenga 
el sujeto pasivo con el Estado, las operaciones que se realicen dentro del 
país y las operaciones que provienen fuera del país y que de alguna 
manera indirecta o directamente afecta la renta de la empresa. 
 
En el articulo 6 de la Ley del Impuesto a la renta hace mención que: 
Aquellos contribuyentes que son domiciliados en el país sin tener 
en cuenta la nacionalidad de las personas naturales, constitución 
jurídica y fuente productora, están gravados al impuesto a la renta. 
Pero en el caso de contribuyentes no domiciliados, sucursales, 
agencias u otros establecimientos personales, el impuesto recae 
solo sobre las rentas gravadas de fuente peruana. 
 
Según menciona la norma tributaria, los contribuyentes que están 
domiciliados en el país, la renta que generen se encuentra gravado con el 
Impuesto a la Renta, pero para efecto de proveedores o sujetos no 
domiciliados en el país, no tienen tal obligación de tributar en el territorio 
peruano, pero sí menciona que, sí el sujeto no domiciliado realiza alguna 
actividad en favor de un domiciliado, solo estará gravado la renta que se 
genere o perciba en el Perú. 
 
Es por ello en que diversos países, tienen reglas para determinar la 
vinculación entre el contribuyente domiciliado en el país (sujeto pasivo), el 
proveedor o sujeto no domiciliado y el Estado, denominado principios 
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internacionales que corresponden a factores de Criterio de Residencia y 
Criterio de Fuente. 
2.1.2.2 Criterios De Vinculación 
 
Criterio de Domicilio y/o Residencia: 
Se refiere a la ubicación física del sujeto pasivo del impuesto, quiere decir, 
que si el domicilio de la empresa se encuentra en territorio nacional,  el 
Estado lo obligara a tributar según las legislaciones establecidas, 
asimismo, para las empresas del extranjero que tengan “establecimiento 
permanente” independientemente de donde hayan sido constituidas, 
también tributaran bajo las leyes peruanas, debido a que se encuentran en 
territorio peruano. 
Criterio de la Fuente: 
Criterio utilizado por las legislaciones Peruanas y mencionadas en la Ley 
del Impuesto a la Renta, que grava las rentas que se generen en fuente 
peruana, tanto los contribuyentes que viven dentro del territorio peruano y 
que generan renta dentro del país, como también deberán tributar aquellos 
sujetos no domiciliados que generen renta en fuente peruana, esto quiere 
decir, que si el servicio es usado o utilizado económicamente en el Perú, 
se considerara renta de fuente gravada y estará afecto a los impuestos 
mencionadas en las normas tributarias. 
 
2.1.2.3 Clasificación De Los Servicios Digitales  
De acuerdo con el artículo 9 de la Ley del Impuesto a la Renta, menciona 
que los servicios digitales son aquellos que se dan mediante el Internet o 
alguna red similar, utilizando únicamente la tecnología para realizar estos 
servicios. Asimismo, la norma indica que los servicios digitales se 
consideraran renta cuando se utilice use o utilice económicamente en el 
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país, esto quiere decir, que se utilizará el criterio de la fuente para gravar 
los impuestos. 
En el articulo 4-A del Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta, 
menciona requisitos para determinar cuando un servicio es considerado 
“Servicio Digital”: 
• Debe darse de un persona a otra, y debe ser un “servicio”. 
• La prestación del servicio debe darse a través de los medios 
informáticos, usando el Internet o alguna red similar. 
• El servicio debe darse a través de Internet mediante accesos en 
línea, deberá utilizar el Internet para tener conexión a los servicios 
que se está brindando. 
• Debe haber una mínima intervención de las personas dentro de las 
plataformas o aplicativos, ya que debe ser automático.  
• Y debe depender únicamente de la tecnología, Internet, para que 
pueda ser utilizado (Servicios informáticos). 
De acuerdo con lo mencionado, el servicio digital debe depender 
principalmente del Internet, de medios tecnológicos para su utilización, y 
debe darse mediante accesos a los servicios informáticos, de igual forma 
en el mismo artículo, detalla los tipos de servicios que se considerarían 
como servicio digital, según articulo A-4 de la LIR inciso b), para la presente 
investigación, se mencionara los alineados al planteamiento del problema: 
- Mantenimiento de Software: Se refiere al mantenimiento de 
computadoras (software), actualizaciones, incluso un servicio 
técnico en red. 
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- Soporte técnico al cliente en red: Menciona que habrá un soporte 
en línea, que podrá tener acceso a la base de datos, dar 
recomendaciones y dar soluciones de forma automática.  
- Almacenamiento de Información: El proveedor pone a disposición 
servidores para que el cliente pueda almacenar, retirar y/o 
manipular la información en línea. 
- Provisión de Servicios de aplicación: Obtiene licencias para el uso 
de programa de instrucciones para computadoras, para alojar 
dichos programas en servidores de su propiedad en beneficio del 
cliente, para él se consideraría asistencia empresarial, 
- Acceso a una pagina de Internet interactiva: Permite reproducir o 
visualizar contenidos digitales. 
2.1.2.4. De La Tasa Y Responsabilidad 
 
Tasa: Según el articulo 56 de la Ley del Impuesto a la Renta, donde indica 
el porcentaje de la tasa del impuesto a la renta por servicios brindados por 
sujetos no domiciliados, la tasa que corresponde para los servicios digitales 
según el inciso j) es del 30%, y calificaría dentro de la clasificación de “otras 
rentas”,  
Retención: Cuando se trate de rentas netas, el contribuyente deberá abonar 
al físico de forma inmediata el 30% del impuesto dentro del plazo que estable 
el Código Tributario para las declaraciones mensuales. 
Responsable Solidario: Cuando se trate de proveedores no domiciliados, 
que por su condición no se le pueda retener el porcentaje establecido por 
las normas tributarias, el contribuyente actuara como responsable solidario 
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y realizará la retención correspondiente con el fin de cumplir con la 
legislación peruana. 
2.1.2.5. De la Planificación Tributaria 
De acuerdo con lo mencionado por Silva (2014) 
Afirma que una Planificación Tributaria dentro de la empresa, es 
fundamental para que cumplir con las obligaciones tributarias que 
generan las organizaciones, siendo este un mecanismo de control muy 
útil para evitar sanciones, realizar proyecciones de los pagos a futuros 
y realizando pagos anticipos de ser posibles. También menciona, que 
es importante para las ocasiones donde la norma tributaria suele tener 
cambios, modificaciones o agregaciones en tasa, conceptos o 
porcentajes. 
Dentro de la planificación tributaria podemos considerar los siguientes 
elementos importantes cuando se trata de servicios no domiciliados: 
• Características de los Servicios 
• Acuerdos de convenios de doble imposición 
• Tasas y retenciones 
2.2 Antecedentes de la Investigación 
 
a) Según la tesis de Silva Solano, Katherine Nohely. (2014). Titulada “Estrategias de 
planificación tributaria y su incidencia en las empresas utilizadoras de servicios no 
domiciliados en el distrito de San Isidro, provincia de Lima 2014”. (Tesis para 
obtener el titulo de Contador Público), De La Universidad Nacional de Trujillo, 
Trujillo – Perú. Podemos decir de acuerdo a una de sus conclusiones  que: La 
estrategia de una planificación tributaria trae mucho beneficio en la empresa, 
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debido a que se puede reducir los costos en la empresa, evitando el pago de 
infracciones innecesarias y anticipando los próximos pagos a realizarse en las 
fechas indicadas por la norma tributarias, asimismo, también hace mención acerca 
de las negocios con los proveedores no domiciliados, a fin de determinar si el 
proveedor asumirá el descuento por la retención del 15% cuando se trate de 
asistencia técnica o del 30% cuando se trate de otro servicio, para saber si la 
empresa tendrá que asumir un costo adicional dentro de su planificación.  
 
b) Según la tesis de Velásquez Vainstein, Sonia. (2012). Titulada “Los criterios de 
vinculación a propósito de la doble imposición internacional”. (Tesis para optar el 
grado de Magister en Derecho Tributario), De la Pontificia Universidad Católica del 
Perú, Lima – Perú. Hace mención acerca de los Criterios de Vinculación, donde se 
sabe que los criterios de residencia o domicilio y el criterio de fuente peruana lleva 
a la obligación de retener el impuesto a la renta por los servicios que realice un 
sujeto no domiciliado, asimismo, en diferentes Estados tienen los mismos 
conceptos, pero con un grado de diferencia en su legislación, la cual con lleva a una 
doble imposición tributaria. (p.112) 
Por tal motivo, es necesario que entre Estados puedan llegar a un acuerdo y unificar 
sus normas, de esa forma no habría una doble imposición, y se gravaría las rentas 
realizadas según la fuente de cada Estado, esto nos llevaría, a tener un panorama 
claro al momento de retener al sujeto no domiciliado, debido a que no puede tributar 
según las legislaciones peruana, es el contribuyente o sujeto pasivo quien debe 
hacerlo y retener al proveedor, para que así se puede gravar el impuesto 
proveniente del exterior. 
 
c) Según la tesis de Rodríguez Giraldo, Angela Liliana. (2014). Titulada “Implicancias 
tributarias de la empresa S&S IP S.A.S. por pagos al exterior en servicios, software 
y licencias con empresas ubicada en EE.UU.” (Tesis para optar la especialización 
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en Gerencia Tributaria), De la Universidad Piloto de Colombia, Bogotá – Colombia. 
Nos indica dentro de sus conclusiones, que si en caso hubiera un convenio de doble 
imposición con EEUU, los proveedores no domiciliados podrían hacer uso de la 
retención que le realice el cliente dentro de su ´pais de origen  a fin de que le sirva 
como un pago a cuenta de sus impuestos tributarios, asimismo, se recomienda en 
establecer alianzas entre Estados para que exista un relación comercial mas fuerte 
y definir las barreras tributarias que perjudican indirectamente a las empresas y con 
lleva a demás a realizar elusiones tributarias, asimismo, es necesario que la 
empresa pueda realizar estudios profundos con los países donde tiene relación 
comercial para determinar los reconocimientos de impuestos  y evitar que el cliente 
o sujeto pasivo asuma de forma adicional los impuestos que le corresponde. 
2.3 Definición Conceptual de los Términos Contables. 
 
- Red: Una red enlaza dos o mas computadoras para compartir datos o recursos, la 
red mas grande es Internet, una “red de redes” global que utiliza estándares 
universales para conectar millones de redes distintas en mas de 230 países de todo 
el mundo. (Fuertes, 2017, p. 48). 
 
- Servicios por Internet prestados por no domiciliados: Conjunto de actividades 
realizadas por empresas no constituidas en Perú con la finalidad de satisfacer las 
necesidades de sus clientes haciendo uso del Internet, sin que se materialice en un 
bien tangible o digitalizado. En este tipo de servicios no existe contacto físico entre 
el proveedor y usuario, ya que la transacción es por Internet, previa identificación 
del cliente con su usuario y contraseña (Fuentes, año, p. 72). 
 
- Sujetos: Personas que participan en el comercio electrónico. Usualmente, son los 




- Retención no Domiciliado: Se refiere a la obligación que se le impone a aquellos 
sujetos no domiciliados de retener un porcentaje de la renta que abonen a los 
sujetos no domiciliados en caso que dicha renta califique como renta de fuente 
peruana (Enriquez, 2017, p. 71). 
 
- Criterio de Vinculación: Se refiere a la existencia de determinados nexos o vínculos 
entre el sujeto pasivo del impuesto y el Estado a efectos de que este último, en su 
calidad de acreedor tributario, pueda ejercer su potestad tributaria para exigir el 
pago de los impuestos (Nuñez, 2018, p. 8). 
 
- Renta: Ingresos que constituyan utilidades o beneficios que rinda una cosa o 
actividad y todos los beneficios, utilidades e incrementos de patrimonio que se 
























3.1 Planteamiento del caso práctico. 
 
La presente investigación llevada a cabo en la empresa ACEROS CHILE PERU S.A.C. con RUC 
Nro 20543988325, con domicilio fiscal en Av. Nicolas Ayllón Nro 3080 – ATE, tiene como objetivo 
determinar la relación entre los Servicios Digitales No Domiciliados y su Incidencia en el 
Impuesto a la Renta   en el periodo 2018, teniendo como finalidad conocer las normas tributarias 
según las actividades que realiza la empresa y así evitar caer en contingencias con la 
administración tributaria. 
 
En primer lugar, se mostrará el organigrama de la organización para saber como se 
encuentra distribuida y cuales son sus niveles jerárquicos dentro de la empresa, 
siendo una herramienta muy importante para que el personal que labora en la 
empresa pueda trabajar de forma ordenada y sistemática conociendo así sus 
funciones y características a desarrollar, asimismo, es importante conocer 
gráficamente la estructura de la organización, debido a que los aspectos tributarios 





GRAFICO N° 02  
















3.1.1 Servicios Digitales. 
 
De acuerdo a la revisión realizada y según el rubro de la empresa, el área de  
operaciones  solicita una variedad de servicios digitales de proveedores no 
domiciliados, esto debido a que la organización se encuentra dentro del rubro de 
telecomunicaciones y necesita de sistemas y equipos IP para satisfacer las 
necesidades de los clientes. Para ello, solicitan los servicios digitales en: 
 
- Licencias en sistemas de comunicaciones y herramientas de colaboración 
para equipos de comunicación y telefonía IP. 
- Servicio de soporte en licencias y herramientas para equipos. 
- Productos en Office y Microsoft, y diversos tipos API. 
- Soporte técnico para productos inalámbricos en red. 
- Acceso a Plataforma de solución de monitoreo de red (Monitorea cualquier 
dispositivo IP: cámaras, fuentes de alimentación, servicios, etc). 
Y durante el periodo 2018  han realizado varias adquisiciones en productos 
















                                                   CUADRO N° 01  
Relación de Productos Digitales: Licencias, Dominio Web y Acceso Plataforma 
                                             (Elaboración Propia) 
 
En el cuadro adjunto, se muestra los productos digitales adquiridos por la 
empresa en el periodo 2018, que corresponden a licencias, acceso a plataformas 
en red para monitoreo, suscripciones y productos diversos en API, haciendo un 
total de S/ 266,756.62 (Doscientos sesenta y seis mil setecientos cincuenta y 
seis y 00/100 soles). 
 
 
Fecha Serie Número RUT Razón Social Concepto Tipo de Servicio  Monto S/ 
22/01/2018 0686 003284 847428 ANIXTER INC LICENCIAS LICENCIAS 9,565               
22/01/2018 0686 003285 847428 ANIXTER INC LICENCIAS LICENCIAS 6                          
12/02/2018 STDINV0123624912083418WINNCOM TECHNOLOGIES CORP.XIR ARRAY0S APPL CNTRL LICENCIA LICENCIAS 34,520            
23/02/2018 STDINV0123453912083418WINNCOM TECHNOLOGIES CORP.XIR XMS CLOUD LICENCIAS 2,303               
28/02/2018 STDINV0123652912083418WINNCOM TECHNOLOGIES CORP.XIR ARRAYOS A PL LIC AOS LICENCIAS 86,520            
28/02/2018 STDINV0123656912083418WINNCOM TECHNOLOGIES CORP.XIR XMS MON LICENSE LICENCIAS 2,686               
13/03/2018 0686 02502 847428 ANIXTER INC IP OFFICE R10+SIP TRUNK LICENCIAS 2,528               
13/03/2018 0686 003320 847428 ANIXTER INC AURA WEBLM LICENSE LICENCIAS 4,871               
15/03/2018 STDINV0123656912083418WINNCOM TECHNOLOGIES CORP.XIR ARRAYOS LIC  AOS LICENCIAS 6,170               
26/07/2018 686 003369 847428 ANIXTER INC IP OFFICE R10 AVAYA IP LICENCIAS 92                       
30/07/2018 STDINV0123656912083418WINNCOM TECHNOLOGIES CORP.XIR XMS CLOUD 1MON LICENSE LICENCIAS 95,999            
10/08/2018 STDINV0123656912083418WINNCOM TECHNOLOGIES CORP.XIR XMS - CL UD 1 MON LICENSE LICENCIAS 371                    
24/08/2018 0686 003375 847428 ANIXTER INC WORKFORCE OPT AFTERMARKET LICENCIAS 1,168               
31/08/2018 STDINV0123656912083418WINNCOM TECHNOLOGIES CORP.XIR- XMS - LOUD 1 MON LICENSE LICENCIAS 187                    
17/09/2018 0686 003377 847428 ANIXTER INC IP OFFICE R9 + AVAYA IP ENDPOIN LICENCIAS 560                    
17/09/2018 55115689333564 ADOBE ACROB  SUSCRIPCION PDF SUSCRICPION 101                    
18/09/2018 0686 003378 847428 ANIXTER INC IP OFFICE R10+ IP 500 LICENCIAS 1,585               
18/09/2018 0686 003379 847428 ANIXTER INC IP OFFICE R10 + AVAYA LICENCIAS 881                    
20/09/2018 STDINV0123656912083418WINNCOM TECHNOLOGIES CORP.XIR -XMS - LOUD 1 MON LICENSE LICENCIAS 87,965            
20/09/2018 0686 003383 847428 ANIXTER INC IP OFFICE R10 + SIP TRUNK LICENCIAS 8,575               
20/09/2018 0686 003381 847428 ANIXTER INC IO WORKFORCE OPT ORDER FOR CMLICENCIAS 0                          
20/09/2018 0686 003382 847428 ANIXTER INC IP OFFICE R10 + IP 500 VOICE LICENCIAS 1,736               
24/09/2018 0686 003385 847428 ANIXTER INC IP OFFICE R10 LICENCIAS 10,598            
24/09/2018 0686 003384 847428 ANIXTER INC IO IPO RTS LICENCIAS 1,160               
02/10/2018 0686 003387 847428 ANIXTER INC LICENSE EXCEPTION ENC LICENCIAS 58,110            
05/10/2018 0686 003389 847428 ANIXTER INC IO IPOFFICE R10 + IP500 LICENCIAS 3,106               
24/10/2018 2 BKO000042405912083418WINNCOM TECHNOLOGIES CORP.XIR ARRAY OS A PL CNTRL LIC LICENCIAS 1,120               
24/10/2018 2 BKO000042399912083418WINNCOM TECHNOLOGIES CORP.XIR ARRAYOS A PL CNTRL LIC LICENCIAS 2,149               
24/10/2018 0686 003386 847428 ANIXTER INC IO IP OFFICE R11 PREFERRED LICENCIAS 8,659               
25/10/2018 0686 003392 847428 ANIXTER INC IO IP OFFICE R9 + AVAYA LICENCIAS 462                    
02/11/2018 114 5289056 11111111111AMAZON.COM NORTEL 1220 IP PHONE PROD. OFFICE 461                    
14/11/2018 165998 54 90045 MEDIA TEMPLE, INCCHARGE DOMINIO WEB 51                       
30/11/2018 STDINV0123656912083418WINNCOM TECHNOLOGIES CORP.XIR AYYAYOS APPL - XIR 1MON LICENSELICENCIAS 45,899            
30/11/2018 STDINV0123656912083418WINNCOM TECHNOLOGIES CORP.XIR ARRAYOS A PL - XIR XMS-CLOUD 1 MON LICENSELICENCIAS 3,402               
30/11/2018 STDINV0123656912083418WINNCOM TECHNOLOGIES CORP.XIR ARRAYOS A PL LICENCIAS 1,361               
03/12/2018 0686 003397 847428 ANIXTER INC IO IPO REM TECH LICENCIAS 1,235               
05/12/2018 0686 003398 847428 ANIXTER INC IO LICENSE EXCEPTION ENC LICENCIAS 1,199               
19/12/2018 0686 003404 847428 ANIXTER INC IO LICENSE EXCEPTION LICENCIAS 36,007            
523,367         TOTAL
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CUADRO N° 02 
Relación de Servicios Digitales: Soporte – Soporte Técnico. 
(Elaboración Propia) 
 
En el cuadro, se muestra la relación de adquisiciones por soporte dentro de las 
licencias o suscripciones por productos de telefonía y comunicaciones IP, y 
soporte técnico que necesita la empresa para los productos en red inalámbricos, 
sumando S/ 95,772.85 (Noventa y cinco mil setecientos setenta y dos y 85 soles). 
En total, la empresa ha adquirido en productos y servicios digitales la suma de 
S/ 362,529.47 (Trecientos mil sesenta y dos quinientos veintinueve y 47/100 
soles). 
Los servicios prestados por proveedores no domiciliados a la empresa, se ha 
dado a través de medios tecnológicos, utilizando como único medio la red de 
Internet, por tal servicio, el proveedor emitía una factura “INVOICE” que 
recepcionaba el área de administración y finanzas y luego entregaba al área de 
contabilidad para su registro. 
 
Fecha Serie Número RUT Razón Social Concepto Tipo de Servicio  Monto S/ 
13/03/2018 0686 003314 847428 ANIXTER INC IO SAESS APOM R3 OUTBND PT SOPORTE /LICENCIAS 6,522               
13/03/2018 0686 003316 847428 ANIXTER INC SA ESSENTIAL SUPT AVAYA SOPORTE TÉCNICO 24                       
13/03/2018 0686 003315 847428 ANIXTER INC SA ESSENTIAL SUPT AURA SOPORTE TÉCNICO 5,468               
13/03/2018 0686 003317 847428 ANIXTER INC SA ESSENTIAL SUPT AURA R6 SOPORTE TÉCNICO 15,440            
13/03/2018 0686 003321 847428 ANIXTER INC SA PREFER SUPT AAVP SOPORTE TÉCNICO 760                    
13/03/2018 0686 003319 847428 ANIXTER INC SA PREFER SUPT SOPORTE TÉCNICO 2,548               
13/03/2018 0686 003318 847428 ANIXTER INC SA ESS + UA XT5K SOPORTE TÉCNICO 8,827               
23/03/2018 686 003325 847428 ANIXTER INC IO AT FL VISTA MANAGER SOPORTE/LICENCIAS 16,656            
12/04/2018 686 003333 847428 ANIXTER INC IO SA PREF + UA SMB9 SOPORTE/LICENCIAS 17,545            
12/04/2018 686 0003332 847428 ANIXTER INC IO UPGRADE, IO SA PREFER SUPT SOPORTE/LICENCIAS 1,015               
03/08/2018 0686 003371 847428 ANIXTER INC SA ESSENTIAL SUPT AURA R6 FOUN SOPORTE TÉCNICO 4,936               
23/10/2018 0686 003391 847428 ANIXTER INC IO IPO REM TECH SUPT SOPORTE /LICENCIAS 1,217               
23/10/2018 0686 003390 847428 ANIXTER INC IO SA PREFER SUPT WFO SOPORTE /LICENCIAS 363                    
12/12/2018 0686 003400 847428 ANIXTER INC IO FOUNDATION SUITE, SA ESSENTIALSOPORTE /LICENCIAS 488                    
12/12/2018 0686 003401 847428 ANIXTER INC IO SA PREFER SUPT SOPORTE /LICENCIAS 367                    
13/12/2018 0686 003402 847428 ANIXTER INC IO SA PREFER AVAYA DIAGNOSTIC SOPORTE /LICENCIAS 35,705            
117,882         TOTAL
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3.1.2. Validación De Los Requisitos Para Considerar Las Adquisiciones 
Como Servicios Digitales Afecto Al Impuesto A La Renta. 
 
De la revisión se validó que el área de operaciones solo informaba si eran 
licencias o soporte, no dando mayor detalle al área de contabilidad, es así, que 
el área de contabilidad interpreto de forma parcial la norma e hizo distinción 
entre producto digital y servicio digital cuando en realidad la norma engloba en 
un solo termino ambos conceptos, haciendo que solo se considere servicio 
digital al concepto de “Soporte”, asimismo, se identificó que los servicios 
digitales (Licencias, acceso a plataformas, entre otros) si cumplían con lo 
mencionado en la norma para la retención y pago del impuesto, debido a que: 
- Es un servicio, 
- El servicio se prestaba por la red de Internet,  
- Al tener acceso a plataformas, todo era automático.  
- Se realizaba en línea 
- Y necesitaba de tecnología para ser utilizada 
 
3.1.3 De La Afectación Del Impuesto A La Renta A Sujetos No 
Domiciliados. 
 
De la revisión de la norma, se ha validado que no se tiene convenio de doble 
imposición con Estados Unidad y Argentina, teniendo la empresa que realizar 
la retención del 30% del servicio solicitado. En ese sentido, la empresa ha 
realizado el pago de la renta de no domiciliado solo por el concepto de “Soporte” 
o “Soporte Técnico” aplicando la tasa del 30% dentro de las fechas de 
vencimiento mensuales de acuerdo al último digito del RUC y pagando el IGV 
No Domiciliado correspondiente, emitiendo por la retención un Certificado de 
Renta de No Domiciliado al proveedor para que pueda utilizarlo en su país, y la 
empresa utilizando el gasto en el mes que realizó el pago del impuesto. 
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                                                     CUADRO N° 03 
       Declaración y pago de impuestos de los “Servicios de Soporte” 













Por otro lado, la empresa omitió el pago del impuesto no domiciliado por la 
adquisición de Licencias, Dominio Web y Suscripciones similares, interpretando 
de forma parcial la norma cuando mención el concepto de “Servicios” Digitales, 
aplicando solo la retención por el concepto de soporte, asimismo, se determinó 
que la empresa no realizo el pago por el importe de S/ 167,010.00 (Ciento 
sesenta y siete mil diez y 00/100 soles) del impuesto a la renta no domiciliado 
por los conceptos de licencias (productos digitales) y tampoco realizó la 
retención al proveedor, pagando el 100% de la factura – INVOICE. 
 
En ese sentido, la empresa registró las facturas – INVOICE en el registro de 
compra y pago el IGV No Domiciliado por la utilización del servicio, realizando 



















Marzo 56,245 10,124            16,874            
Abril 18,561 3,341              5,568              
Agosto 4,936 888                 1,481              
Octubre 1,580 284                 474                 
Diciembre 36,560 6,581              10,968            
Total 0 0 117,882 21,219 35,365
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Cuadro N° 04  














Según muestra el cuadro, la empresa cumplió solamente en pagar el IGV no 
domiciliado y utilizó el IGV para usarlo como crédito contra el pago del IGV 
Mensual. 
 
3.1.4 De Las Contingencias En El Impuesto A La Renta. 
 
Durante el periodo 2018, se pudo identificar que la empresa no descontó la 
retención del 30% de los servicios digitales (Licencias, dominios web, 
suscripciones entre otros), además no realizó el pago del impuesto dentro de 
las fechas establecidas según cronograma de vencimiento mensuales, 
tampoco las regularizó después. 









Domiciliado       
(18 %)
Enero 9,571 1,723              
Febrero 126,030 22,685            
Marzo 13,568 2,442              
Julio 96,091 17,296            
Agosto 1,725 311                 
Setiembre 113,161 20,369            
Octubre 73,605 13,249            
Noviembre 51,174 9,211              
Diciembre 38,441 6,919              




- No efectuó el pago del impuesto a la renta por los servicios digitales 
(Licencia, dominio web y suscripciones). 
- Por el uso del gasto en un periodo que no correspondía. 
De acuerdo con lo mencionado, la empresa no realizo el pago de impuestos 
que le correspondía, asimismo, se indica que la empresa no tenia 
negociaciones con los proveedores para retener el 30% cuando se trataba de 
servicios digitales y solo el proveedor ANIXTER INC acepto el descuento 
cuando se trataba de servicios de soporte, según la interpretación que había 
realizado la empresa. 
 
Cuadro N° 05 
Impuestos que debió pagar por Servicios Digitales (Licencias) 
(Elaboración Propia) 
 
En el cuadro se puede observar la omisión del impuesto a la renta por mes, en 
ese sentido, también se muestra cuanto es el gasto que no debió considerar en 
esos meses, dando un importe total de omisión por impuesto a la renta de S/ 

















Enero 9,571 1,723              2,871              9,571
Febrero 126,030 22,685            37,809            126,030
Marzo 13,568 2,442              4,070              13,568
Julio 96,091 17,296            28,827            96,091
Agosto 1,725 311                 518                 1,725
Setiembre 113,161 20,369            33,948            113,161
Octubre 73,605 13,249            22,082            73,605
Noviembre 51,174 9,211              15,352            51,174
Diciembre 38,441 6,919              11,532            38,441
Total 0 0 523,366 94,206 157,010 523,366
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indebidamente S/ 523,366.00 (Quinientos veintitrés mil trescientos sesenta y 
seis y 00/100 soles). 
 
Al no pagar el impuesto correspondiente, no se puede utilizar el costo o gasto 
como “gasto deducible” para efecto del cálculo del impuesto a la renta anual, 
en ese sentido, la empresa debe regularizar el pago del impuesto y así 
subsanar de forma voluntaria, para ello deberá pagar el impuesto de renta no 
domiciliado. Asimismo, la omisión de las declaración del PDT 0617  - Otras 
Retenciones incurre en las siguientes infracciones:  
 
a. No realizó la presentación de la declaración que determina la deuda a 
pagar dentro de los plazos establecidos. 
b. No pagó dentro de los plazos establecidos. 
 
3.1.5.  Infracciones Tributarias. 
 
La empresa al no a ver realizado el pago del impuesto a la renta a sujeto no 
domiciliado, ha incurrido en infracciones tributarias, esto quiere decir, que 
debido a que omitió la declaración del PDT 0617 – Otras Retenciones y no se 
realizó el pago dentro de las fechas de vencimiento, le corresponde pagar dos 
(2) multas por cada periodo no declarado. 
 
En ese sentido, debido a que la empresa utilizo los servicios digitales como 
gasto dentro del ejercicio 2018, necesita regularizar el pago de los impuestos 







Cuadro N° 06 












Se puede visualizar en el cuadro, que la empresa debe subsanar nueve (9) 
declaraciones del PDT 0617 – Otras Retenciones en el periodo 2018, teniendo 
que pagar el importe de S/ 3,938.00 (Tres mil novecientos treinta y ocho y 
00/100) de multa más intereses a la Administración Tributaria (SUNAT), en el 
calculo se está aplicando el régimen de gradualidad, haciendo referencia que 
la empresa a la fecha no ha sido notificada por SUNAT y por lo tanto no tiene 
ningún carta inductiva u orden de compra que le indique que debe regularizar 
el pago del impuesto, por tal motivo, se ha considerado la gradualidad del 90% 
de la UIT, teniendo que pagar solo el 10% de la UIT y antes de que le llegue 
cualquier notificación. 
La empresa cuenta con afiliación directa de los bancos a SUNAT, por lo que 





Multa               









Enero 2,871              19/02/2018 4150 -3,735 415 52 467
Febrero 37,809            19/03/2018 4150 -3,735 415 48 463
Marzo 4,070              18/04/2018 4150 -3,735 415 43 458
Julio 28,827            17/08/2018 4150 -3,735 415 23 438
Agosto 518                 19/09/2018 4150 -3,735 415 17 432
Setiembre 33,948            18/10/2018 4150 -3,735 415 12 427
Octubre 22,082            20/11/2018 4150 -3,735 415 7 422
Noviembre 15,352            19/12/2018 4150 -3,735 415 2 417
Diciembre 11,532            18/01/2019 4150 -3,735 415 415
Total 157,010 3,735 203 3,938
(*) Los Intereses se han cálculados hasta el 31.12.2018
















3062 – No Domiciliados – Retenciones y con el código de multa 6041 – No 
presentar la DJ en los plazos establecidos. 
 
Cuadro N° 07 




La 2da multa que se debe pagar, corresponde al no pagar la retención dentro 
de los plazos establecidos, en ese sentido, deberá pagar el 50% del tributo 
omitió y no debe ser menor al 5% de la UIT, en este caso, varios de los meses 
supera el 5% de la UIT, y debido a que la empresa no ha recibido ninguna 
notificación de orden de pago, cobranza coactiva o alguna fiscalización por 
parte de la Administración Tributaria puede acogerse al régimen de gradualidad 
que correspondería al 90% de la multa que le corresponde pagar, abonando 
solo al fisco el 10% de la multa más los intereses que se generar a la fecha del 
pago.  
 
La empresa debe pagar las multas correspondientes como regularización de 










Enero 2,871             1,436 208 1,436 -1,292 144 52 3 147
Febrero 37,809           18,905 208 18,905 -17,014 1,890 48 36 1,926
Marzo 4,070             2,035 208 2,035 -1,832 204 43 3 207
Julio 28,827           14,414 208 14,414 -12,972 1,441 23 13 1,454
Agosto 518                259 208 259 -233 26 17 0 26
Setiembre 33,948           16,974 208 16,974 -15,277 1,697 12 8 1,706
Octubre 22,082           11,041 208 11,041 -9,937 1,104 7 3 1,107
Noviembre 15,352           7,676 208 7,676 -6,908 768 2 1 768
Diciembre 11,532           5,766 208 5,766 -5,190 577 0 577






Cálculo de Multa 
Se toma el 
mayor 
importe 







de la Multa 
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pediré pagar el 100% de la multa o solicitar a la empresa que rectifique la 
declaración jurada anual del 2018 y colocar como adición el gasto que 
considero y pagar el impuesto a la renta que se genere. 
 
Asimismo, el impuesto que pagaría la empresa como Responsable Solidario 
que corresponde a S/ 157,010 (Ciento cincuenta y siete mil diez y 00/100 soles)  
no sería gasto para efecto del Impuesto a la Renta, por lo que tendría que 
colocarlo como Adición para el calculo del Impuesto a la Renta, así como las 
multas e interés que pagaría la empresa. 
3.2 Contabilización 
 
La empresa contabiliza de dos formas los servicios digitales, como mercadería y en la 
cuenta de gastos. Asimismo, cabe mencionar, que la empresa utiliza el elemento 9 del 
Plan Contable para desglosar y diferenciar por centro de costos los gastos que realiza 
según su actividad económica, y asocia el destino con el elemento 6 según el concepto 
indicando en el Plan Contable Empresarial, es por ello, que la empresa tiene 
clasificado de la siguiente manera el elemento 9: 
- 92:  Costo del Servicio. 
- 94: Gastos Administrativos 
- 95: Gastos de Ventas. 
- 97: Gastos Financieros. 
 
3.2.1 Servicios Digitales: Servicio por Soporte en Licencias y Soporte Técnico. 
La empresa considera los servicios por soporte técnico como “Costo del 
Servicio”, este gasto forma parte del costo del servicio que brinda la empresa a 
sus clientes, es por ello que utiliza la cuenta 92. 
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Se ha tomado la como referencia la contabilización del Cuadro N°   la operación 
con fecha 03/08/2018 – INVOICE N° 0686-003371: 
 
3.2.2 Servicios Digitales: Licencias, Suscripciones y Dominios Web. 
Cuando se trata de Licencias, al ser cantidades y productos digitales terminados, 
la empresa lo considera como mercadería y maneja un Kardex para considerar 
las entradas, salidas y determinar el Costo Promedio de Venta, es por tal motivo 
que se procede con el siguiente asiento contable. 
Para el asiento contable, se ha tomado como referencia la factura de fecha 
30/07/2018 INVOICE STDINV0123656: 
 
Cuenta Descripción Debe Haber 
Por la provisión en el registro de Compra -INVOICE N° 0686 -003314
926327 Producción - Servicio a Tercero 4,936.00 
40111 IGV - Cuenta Propia -           
4212 Emitidas 4,936.00  
Por el destino del Costo del Servicio 
63271 Producción 4,936.00 
791 Cargas imputables a cuentas de costos y gastos 4,936.00  
Por el pago al proveedor - 70% del INVOICE 
4212 Emitidas 3,455.20 
1041 Cuenta Corriente  Operativa 3,455.20  
Por la retención al proveedor del 30% del INVOICE 
4212 Emitidas 1,480.80 
40175 Otras Retenciones 1,480.80  
Por el pago de la Retención a la SUNAT 
40175 Otras Retenciones 1,480.80 
1041 Cuenta Corriente  Operativa 1,480.80  
Cuenta Descripción Debe Haber 
Por la provisión en el registro de Compra -INVOICE N° STDINV123656
60111 Producción - Servicio a Tercero 95,998.10  
40111 IGV - Cuenta Propia -               
4212 Emitidas 95,998.10 
Por la variación de exitencia
20111 Costo 95,998.10  
6111 Mercadería Manufacturadas 95,998.10 
Por el pago al proveedor - 100 % del INVOICE 
4212 Emitidas 95,998.10  
1041 Cuenta Corriente  Operativa 95,998.10 
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El asiento contable para servicios de soporte sí incluye el asiento por la retención de 
renta no domiciliado, mientras que en el caso de la licencia no incluye tal asiento, 
debido a que no realiza la retención, lo que si cumple la empresa en ambas 




5.3 ESTADOS FINANCIEROS 
 






Activos Pasivos y Patrimonio
Activos Corrientes Pasivo Corriente
2018 2018
Efectivo y Equivalentes de Efectivo 955,589 Sobregiro Bancario 10,880
Cuentas por Cobrar Comerciales 986,899 Tributos por Pagar 33,520
Cuentas por Cobrar Personal 6,710 Remuneraciones por pagar 4,630
Otras Cuentas por Cobrar 30,316 Cuentas por Pagar Comerciales 2,399,198
Credito Impuestos 210,524 Cuentas por Pagar Terceros 1,405,095
Inventario 1,957,712 Total Pasivo Corrientes 3,853,323
Existencias por recibir 0
Gastos pagados por adelantado 20,800
Otros activos 0
Total Activos Corrientes 4,168,550 Total Pasivo No Corrientes
Total Pasivos 3,853,323
Activos No Corrientes
Maquinaria y Equipo (neto) 518,130 Patrimonio
Capital en Acciones 1,849,520
Aumento de capital 0
Resultados Acumulados -1,207,107
Total Activos No Corrientes 518,130 Resultado del Ejercicio 190,944
Patrimonio Total 833,357
Total Activos 4,686,680 Total Pasivo y Patrimonio 4,686,680
MAC TECH 
Estado de Situación Financiera
(Expresado en  Soles)












































En el Estado de Resultados del 2018, no se visualizó importe en el concepto 





Ingresos de Actividades Ordinarias
Ventas Netas de Bienes 5,184,937
Servicio Terceros 4,232,119
Ingresos Totales 9,417,056
Costo de Ventas -7,551,021
Ganancia Bruta 1,866,035
Gastos de Administración -1,424,914





Ganancia por diferencia de cambio 27,290
Pérdida por diferencia de cambio -37,774
Resultado antes del Impuesto a la renta 190,944
Impuesto a la renta 0
Resultado antes del Impuesto a la renta 190,944
MAC TECH 
Estado de Resultados Integral
(Expresado en Soles)






Utilidad Antes de Impuestos 190,944         
Adiciones a la base del IR
Multas Intereses y sanciones 2,483.00
Gastos que no cumplen con el  Regl. Comp. Pagos
Impuesto a la Renta de terceros
Total Adiciones 2,483             




Perdidas Año 2017 (1,413,630)      (1,413,630)     
Otras Deducciones
Saldo de perdidas no compesadas para proximos años (1,220,203)     
Impuesto a la Renta 29.5% -                 
Pago a cuenta hasta Diciembre 2018 (25,632)          
Pagos ITAN hasta Noviembre 2018 (10,332)          
Saldo a favor de Renta Anual  2017 (131,823)        
SALDO A FAVOR APLICAR A PERIODOS 
FUTUROS (167,787)        
DETERMINACION DEL IMPUESTO A LA RENTA
Al 31 de Diciembre de 2018















4.1 NORMAS LEGALES  
4.1.1 Ley Del Impuesto A La Renta 
 
Para efectos tributarios la ley del Impuesto a la Renta hace mención a una serie 
de especificaciones donde indica que ingresos y que gastos se consideran 
afectos para el cálculo de la impuesto a la renta. Para el caso de las empresas, 
el pago del impuesto a la renta se determina en base a la renta neta que genere 
la organización, para ello, la norma indica que ingresos están considerados 
afectos y que ingresos NO están considerados afectos al impuesto a la renta, de 
igual forma, para el caso de los gastos, también indica que gastos se puede 
deducir dentro de la organización y cual es el plazo máximo en fechas y pago 
del gasto. 
 
En la Ley del Impuesto a la Renta, en los articulo del 6 al 9, indica que se debe 
considerar como criterio de residencia o criterio de fuente, en ambos casos, para 
efectos de los servicios digitales, se tributa en base al criterio de fuente peruana, 
esto quiere decir, que, si el gasto se utiliza y se registra contablemente en los 
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Estados Financieros, entonces se debe realizar el pago del impuesto a sujetos 
No domiciliados. 
 
Para efecto de los servicios digitales prestados por sujetos no domiciliados 
menciona lo siguiente dentro de los artículos: 
- En articulo 6 al 9 (Base Jurisdiccional del Impuesto), indica que, para efecto 
del impuesto a la renta para sujetos no domiciliados, se debe regir de 
acuerdo con el criterio de fuente peruana 
- En el artículo 56°, menciona que, para otros servicios prestados por sujetos 
no domiciliados, la tasa de aplicación corresponde del 30% y de abonar al 
fisco con carácter definitivo. 
- En el artículo 47° nos da un panorama claro y amplio cuando sucede lo 
siguiente: Cuando por alguna razón la retención tenga que asumirlo la 
empresa, ese pago adicional al no poder descontarlo del proveedor o del 
contribuyente correspondiente, asumirá como “Responsable Solidario” y 
abonara al fisco el impuesto que se calculó de ello, asimismo, ese pago 
adicional no podrá utilizarlo como gasto y tendrá que adicionarlo para efecto 
del impuesto a la renta. 
Asimismo, el reglamento especifica cuales son los requisitos para considerar 
un servicio de sujeto no domiciliado como servicio digital: 
 
Para ello se menciona el articulo 4 -A inciso b) 
- Especifica los tipos de servicios digitales que están comprendidos dentro de 
la norma: Mantenimiento de Software, Soporte Técnico, Provisión de 
Servicios de Aplicación entre otros. 
- Elementos Esenciales para considerar un servicio, como servicio digital, 
donde se precisa dentro de sus requisitos, que tenga que ser uso de la red 
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de Internet o su relacionada, debe ser automático, debe ser un servicio y 
que se ha uso 100% de la tecnología. 
 
En los puntos siguientes del mismo articulo precisa que un servicio digital se 
utiliza “económicamente” en el país cuando se realiza lo siguiente: 
- Cuando el contribuyente utilice el servicio digital para su desarrollo 
económico de la empresa y esta se encuentre como perceptora de renta de 
tercera. Cabe decir, que se considerara gasto según lo especificado en el 
artículo 37°, asimismo, se considera utilizado en el país así los ingresos que 
se genere se encuentran gravado o no con el impuesto a la renta. 
El cumplimiento de los puntos mencionados en la norma, corresponde a un 
servicio digital y su utilización en el país, por lo que la empresa tendrá que 
realizar la declaraciones y pagos correspondientes, y caso contrario, si no puede 
retener el impuesto al proveedor deberá asumir el tributo y abonar al fisco. 
 
4.1.2 Código de Infracciones y Sanciones  
 
 De acuerdo con el Libro Cuatro – Titulo I de Infracciones y Sanciones 
Administrativas, especifica los motivos por las cuales se generan las infracciones 
tributarias, esta relación se encuentra en el articulo 172, entre ellos se 
encuentran “la omisión presentación de declaraciones y comunicaciones” y 
cuando se refiere a las “Obligaciones con el cumplimiento tributario”.  
 
Multa por no presentar las declaraciones determinativas: 
En el articulo N° 176, existen 8 puntos donde la la norma tributaria especifica el 
motivo de la infracción cuando se trate de declaraciones y comunicaciones 
tributarias, en este caso, el inciso 1 del presente artículo hace mención a “No 
presentar las declaraciones que contengan las determinación de la deuda 
tributaria en los plazos establecidos”, por tal motivo, el hecho de no presentar 
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una declaración donde determine el impuesto a pagar, genera una multa 
tributaria, debido a que, se estaría omitiendo información ante la administración 
tributaria y no se realiza el calculo de impuestos correspondiente ni el pago en 
los plazos establecidos  
Cumplir  
 
Multa por no cumplir con las obligaciones tributarias: 
 
 
Haciendo referencia al articulo 178 inciso 4, que indica que al no pagar los 
impuestos retenidos o percibidos en los plazos establecidos genera infracción 
tributaria. Esto quiere decir, que si debido a la presentación de las declaraciones 
determinativas, se determinara impuesto a pagar y se trate de impuestos 
“retenidos” o “percibidos” y no se haya hecho el pago dentro de las fechas que 
se menciona en el cronograma de vencimientos, entonces implicará una multa 
tributaria. 
 
4.1.3 Régimen de Gradualidad 
 
Las multas que fueron generadas por no realizar la declaración en los plazos 
indicados según el cronograma de vencimiento y por no pagar la retención en el 
mismo plazo indicado, es aplicable el régimen de gradualidad. La aplicación del 
régimen de gradualidad debe darse cuando el contribuyente regularice la 
declaración y pago del impuesto ante la Administración Tributaria. 
Cuando se trata de sanciones por no presentar las declaraciones, según el 
artículo N° 176 Numeral 1 menciona que la multa es una UIT cuando el 
contribuyente se encuentra en Régimen General o Mype Tributario, en el año 




Asimismo, existen criterios para determinar cual es el porcentaje de gradualidad 
que debe aplicarse, y puntos que se debe tener en cuenta: 
: 
- Cuando el contribuyente subsane de forma voluntaria antes de que 
llegue alguna notificación de SUNAT el porcentaje de gradualidad 
corresponde el 90%. 
- Y el porcentaje va bajando de acuerdo a los tipos de notificaciones que 
llegue por parte de SUNAT, todo va a depender si es una notificación, 
el inicio de un proceso de revisión, una resolución de cobranza 
coactiva o cuando la misma Administración Tributaria coloque el 
porcentaje de aplicación.  
4.2 Normas Técnicas 
 
4.2.1 El Marco Conceptual para la Información Financiera 
 
OB17 – OB19 Rendimiento financiero reflejado en la contabilidad acumulada o 
de Devengo. 
Los sucesos que se realicen en la empresa, como compromiso de pactos 
económicos, se registraran en la contabilidad a pesar de que no se hayan 
cobrado o pagado, por lo que es importante para realizar una evaluación pasada 
y futura de las transacciones realizadas en el momento en el que se efectúa, 
siendo un principio fundamental para el criterio contable, ya que se deben 
reconocer tanto ingresos como las pérdidas a causa de los beneficios 
económicos en función al tiempo, por lo que no se debe considerar, realizar los 
registros en función a los flujos de efectivo que generen las transacciones.  
 
Asimismo, las empresas también pueden evaluar su información en base a flujos 
monetarios, que correspondería considerar el ingreso o gasto cuando haya sido 
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cobrado o pagado, la cual también es importante para la información que 
necesiten manejar en base a los flujos de efectivos que reciba o egrese de la 
empresa., pero es considerado un proceso adicional, no reemplaza el criterio del 







































1. De acuerdo con la investigación se determinó que la falta de claridad en los servicios 
digitales que prestan los proveedores no domiciliados, y la falta de comunicación entre 
las áreas relacionadas, no permitió realizar las declaración y pagos respectivos de los 
servicios. 
2. De acuerdo con la evaluación realizada, la empresa consideró solamente los servicios 
de soporte como servicios digitales, cumplimiento con la retención del 30% al 
proveedor, remitiendo el certificado de retención y realizando la declaración y pago de 
los impuestos ante la administración tributaria. 
3. En relación a los servicios digitales por licencias y suscripciones, la empresa 
solamente cumplió con pagar el IGV No Domiciliado, no se descontó al proveedor la 
retención del 30% por Renta a sujeto no domiciliado, pagando el 100% de la factura al 
proveedor y no asumió la empresa tampoco el cargo de “Responsable Solidario” a fin 
de realizar la declaración y pago respectivo. 
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4. Por lo último mencionado, se determinó que la empresa incurrió en dos multas, la 
primera es por “no presentar las declaraciones determinativas” y “no realizar el pago 
de las retenciones en los plazos establecidos”, por lo que la empresa tendrá que 
regularizar, a fin de que la Administración Tributaria no desconozca el gasto ingresado 
en la Declaración Jurada Anual del 2018. 
5.  La empresa deberá actuar como responsable Solidario y deberá asumir los gastos 
que incurrirá en la regularización del pago del impuesto, asimismo, el pago que asuma, 
no lo podrá considerar como gasto, sino que tendrá que adicionarlo en la Declaración 
Jurada Anual. 
6. Se concluye que la empresa necesita mayor comunicación entre las áreas 
relacionadas y el departamento de contabilidad, a fin de que puedan proporcionar e 
interpretar de forma correcta y de acuerdo con las normas tributarias los servicios 































1. Se recomienda realizar reuniones mensuales entre las áreas relacionadas, 
quedando por escrito los puntos mencionados, características y funciones que 
tienen los servicios digitales adquiridos por la empresa a proveedores no 
domiciliados. 
2. El área contable tendrá que comparar la información recibida y relacionar los 
servicios digitales que adquiera la empresa con el listado de servicios que menciona 
el articulo 4-A del Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta, a fin de determinar 
que porcentaje le corresponde, realizar la declaración y pagar. 
3. Se debe realizar periódicamente proyecciones en la Planificación Tributaria de los 
servicios digitales que la empresa vaya a tener a lo largo del año, con el fin de 
prever los fondos para el pago de impuestos. 
4. Añadir dentro de la Planificación Tributaria la retención del 30% que la empresa 
tendría que asumir, cuando no se pueda descontar el 30% de la factura del 
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proveedor no domiciliado, asumiendo tanto la renta del 30%, y tomando para su 
proyección tributaria del año el gasto por los pagos de impuestos como un “adición” 
en la Declaración Jurada Anual. 
5. Se recomienda establecer negociaciones comerciales con proveedores no 
domiciliadas, con el fin de llegar acuerdos y evaluar la forma tributaria del país 
donde reside el proveedor, con el fin de que asuman la retención del 30%. La cual, 
lo mas recomendable es que los países, realicen convenios para evitar la doble 
imposición tributaria en países como Estados Unidos y Argentina, que es donde 
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TEMA DE INVESTIGACIÓN PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN VARIABLES DIMENSIONES
Problema Principal Objetivo General D.1. Identificación
¿Cuál es la incidencia en el pago del 
Impuesto a la Renta de Servicios 
Digitales prestados por Proveedores 
No Domiciliados en la empresa MAC 
TECH en el periodo 2018?
Determinar e identificar la incidencia en 
el pago del Impuesto a la Renta de los 
servicios digitales prestados por 
proveedores no domiciliados en la 
empresa MAC TECH en el periodo 2018
Problema Secundario 1 Objetivo Especifico  1 D.2. Comunicación
¿Qué implicancias tributarias existe 
en los servicios digitales prestados 
por proveedores no domiciliados en la 
empresa MAC TECH en el periodo 
2018?
Determinar la implicancia tributaria de 
los servicios digitales prestados por 
proveedores no domiciliados en la 
empresa MAC TECH en el periodo 2018
Problema Secundario 2 Objetivo Especifico 2 D.1. Obligaciones
¿Cuál es la correcta aplicación 
tributaria de los servicios digitales al 
momento de realizar el pago del 
Impuesto a la Renta?
Identificar la aplicación correcta del 
pago del impuesto a la renta afectos por 
los servicios digitales brindados por no 
domiciliados, evitando los pagos 
indebidos u omisiones de impuesto.
Problema Secundario 3 Objetivo Especifico 3
¿Cómo gestionar un buen 
planeamiento tributario considerando 
el pago del impuesto a la renta de 
proveedores no domicilciados y su 
cumplimiento en tiempo y forma?
Establecer una gestion adecuada para 
la determinacion de los tributos afectos 
y mejoramiento en el planeamiento 
tributario.
Problema Secundario 3 Objetivo Especifico 3 D.2. Sanciones 
¿Cómo influye la comunicación entre 
el área de operaciones y de 
contabilidad para identificar que un 
servicio es considerado servicio 
digital y determinar la tasa del 
impuesto a la renta que debe pagar?
Analizar la influencia de la 
comunicación entre el área de 
operaciones y contabilidad informando 
de forma especifica los servicios 
digitales que utiliza la empresa, 
permitiendo la adecuada interpretacion 
de la norma. D.3. Regularización
Dependiente              
V.2. Incidencia en el 
pago del Impuesto a la 
Renta
Independiente                   




Incidencia en el pago del 
Impuesto a la Renta de Servicios 
Digitales prestados por 
Proveedores No Domiciliados en 








Objetivo Especifico Variable Contenido
OE1: Dependiente                                                     2.1.2 Impuesto a la Renta de Sujetos No Domiciliados en el Perú
   2.1.2.1.  Impuesto a la Renta
   2.1.2.2. Criterios de Vinculación 
OE2:
   2.1.2.3. Clasificación de los Servicios Digitales 
   2.1.2.4 La tasa y Responsabilidad 
OE3: Independiente
   2.1.2.5 Planificación Tributaria
OE4: 2.1 Fundamentación de caso
   2.1.1.1. Aspectos Generales 
   2.1.1.2. Comercio Exterior 
   2.1.1.3. Red -Internet 
2.1.1.2. Los Servicios Digitales 
V.2 Servicios digitales 
prestados por Proveedores 
No Domiciliados
Determinar la implicancia tributaria de los 
servicios digitales prestados por 
proveedores no domiciliados en la 
empresa MAC TECH en el periodo 2018?
V.1 Incidencia en el pago del 
Impuesto a la Renta
Identificar la aplicación correcta del pago 
del impuesto a la renta afectos por los 
servicios digitales brindados por no 
domiciliados, evitando los pagos 
indebidos u omisiones de impuesto.
Establecer una gestion adecuada para la 
determinacion de los tributos afectos y 
mejoramiento en el planeamiento 
tributario.
Analizar la influencia de la comunicación 
entre el área de operaciones y 
contabilidad informando de forma 
especifica los servicios digitales que 
utiliza la empresa, permitiendo la 
adecuada interpretacion de la norma.
